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は
じ
め
に
本
稿
は
､
『
藤
原
義
孝
集
注
釈
(
一
)
』
(
『
富
山
大
学
教
育
学
部
紀
要
』
第
五
十
号
､
平
-
･
-
)
･
『
藤
原
義
孝
集
注
釈
(
二
)
』
(
同
第
五
十
三
号
､
平
11
･
-
)
･
『
藤
原
義
孝
集
注
釈
(
三
)
』
(
同
第
五
十
四
号
､
平
12
･
-
)
､
及
び
『
藤
原
義
孝
集
注
釈
(
四
)
』
(
同
第
五
十
五
号
､
平
13
･
-
)
の
続
稿
と
し
て
､
『
藤
原
義
孝
集
』
69
番
歌
か
ら
鮒
番
歌
(
『
私
家
集
大
成
第
一
巻
中
古
-
』
昭
和
48
･
11
､
明
治
書
院
所
収
｢
義
孝
｣
に
よ
る
番
数
｡
総
歌
数
は
､
漢
詩
句
を
含
め
八
〇
〇
)
の
十
二
首
に
つ
い
て
注
釈
を
施
し
た
も
の
で
あ
る
.
こ
の
『
私
家
集
大
成
』
の
テ
キ
ス
ト
は
､
九
州
大
学
所
蔵
細
川
文
庫
本
『
藤
原
義
孝
集
』
(
l
類
本
の
系
統
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
｡
影
印
が
在
九
州
国
文
資
料
影
印
叢
書
に
所
収
)
を
翻
刻
し
､
詞
書
に
つ
い
て
読
点
を
付
し
た
も
の
で
あ
り
､
本
注
釈
も
こ
の
テ
キ
ス
ト
に
従
う
｡
更
に
右
十
二
百
に
加
え
て
､
本
稿
で
は
細
川
文
庫
本
系
統
(
一
類
本
)
に
は
収
め
ら
れ
な
い
書
陵
部
蔵
正
安
本
以
下
の
二
類
本
中
の
義
孝
歌
二
首
の
注
釈
も
掲
げ
た
｡
こ
の
二
首
は
一
類
本
系
統
の
書
写
の
際
欠
脱
を
生
じ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
､
後
の
校
訂
で
も
補
わ
れ
な
か
っ
た
歌
で
あ
る
｡
こ
の
二
首
の
本
文
は
､
田
坂
憲
二
氏
･
順
子
氏
『
藤
原
義
孝
集
本
文
･
索
引
と
研
究
』
(
和
泉
書
院
)
に
翻
刻
さ
れ
て
い
る
正
安
本
の
そ
れ
に
従
っ
た
｡
同
本
は
高
橋
正
治
氏
『
校
本
藤
原
義
孝
目
録
』
(
新
典
社
)
の
｢
二
類
本
系
統
本
文
校
異
｣
に
も
示
さ
れ
て
い
る
｡
二
首
は
正
安
本
の
34
･
35
番
歌
で
あ
る
｡
｢
凡
例
｣
は
､
右
に
掲
げ
た
拙
稿
四
編
の
う
ち
最
初
の
二
稿
に
示
し
た
こ
と
に
よ
り
､
本
稿
に
お
い
て
は
省
略
す
る
こ
と
と
し
た
｡
本
稿
を
も
っ
て
『
藤
原
義
孝
集
』
歌
の
注
釈
を
完
了
す
る
｡
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八
月
は
か
り
､
し
の
ひ
た
る
人
に
あ
ひ
て
､
夜
ふ
か
く
か
へ
る
あ
し
た
に
､
す
ゝ
き
に
つ
け
て
は
な
す
ゝ
き
む
す
ひ
お
き
つ
る
た
も
と
ゆ
へ
つ
ゆ
も
こ
～
ろ
の
と
け
す
み
え
つ
る
【
校
異
】
〓
類
本
〕
異
同
ナ
シ
〔
二
類
本
〕
〇
八
月
は
か
り
八
月
は
か
り
に
(
正
･
甲
)
ナ
シ
(
乙
･
丙
)
○
し
の
ひ
た
る
人
に
あ
ひ
て
ナ
シ
(
乙
･
丙
)
○
夜
ふ
か
-
か
へ
る
あ
し
た
に
､
す
～
き
に
つ
け
て
人
め
を
い
た
く
し
の
ひ
し
か
は
よ
ふ
か
-
か
へ
る
あ
し
た
に
す
ゝ
き
に
つ
け
て
(
正
･
甲
)
と
を
さ
し
な
か
ら
も
の
い
ひ
し
女
に
(
乙
･
丙
)
○
む
す
ひ
お
き
つ
る
む
す
ひ
を
き
た
る
(
正
･
甲
)
は
の
む
す
ひ
て
し
(
乙
･
丙
)
○
こ
～
ろ
の
心
も
(
正
･
甲
)
○
み
え
つ
る
み
え
け
る
(
正
･
甲
)
【
語
釈
】
〇
八
月
は
か
り
八
月
頃
｡
二
類
本
の
書
陵
部
蔵
正
安
本
･
甲
本
で
は
こ
の
歌
が
26
番
歌
と
さ
れ
そ
の
前
に
位
置
す
る
贈
答
歌
の
う
ち
24
番
歌
の
詞
書
で
は
｢
は､
り
か
ば
の
中
宮
｣
と
見
え
る
｡
こ
の
堀
川
中
宮
は
藤
原
兼
通
女
で
､
円
融
天
皇
后
娘
子
の
邸
第
の
こ
と
で
､
娘
子
が
中
宮
と
な
っ
た
の
は
天
延
元
(
九
七
三
)
年
七
月
で
あ
る
｡
本
歌
は
そ
の
後
に
位
置
す
る
も
の
で
､
時
間
的
に
も
25
番
歌
に
続
く
と
考
え
ら
れ
､
こ
こ
で
の
｢
八
月
は
か
り
｣
と
は
､
天
延
元
年
も
し
く
は
翌
二
年
の
八
月
頃
と
な
る
｡
`
な
お
､
一
類
本
･
二
類
本
の
歌
の
配
列
に
関
し
て
は
､
当
該
歌
の
【
評
】
参
照
｡
○
し
の
ひ
た
る
人
｢
し
の
ふ
｣
は
目
立
た
ぬ
よ
う
に
す
る
こ
と
｡
人
目
を
忍
ん
で
恋
仲
で
あ
る
女
性
｡
○
夜
ふ
か
く
か
へ
る
あ
し
た
人
目
を
忍
ぶ
た
め
夜
の
明
け
き
ら
な
い
う
ち
に
帰
っ
た
そ
の
日
の
朝
｡
正
安
本
･
甲
本
に
は
｢
人
め
を
い
た
く
し
の
ひ
し
か
ば
よ
ふ
か
く
か
へ
る
｣
と
あ
る
よ
う
に
､
相
手
の
女
性
の
人
目
を
気
に
す
る
態
度
に
よ
り
､
十
分
に
語
り
合
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
｡
○
は
な
す
す
き
穂
の
出
た
薄
｡
薄
は
イ
ネ
科
の
多
年
草
､
秋
に
褐
色
の
穂
を
出
す
が
､
そ
れ
が
緑
の
萄
か
ら
現
れ
て
穂
先
を
の
ば
し
や
が
て
解
け
る
よ
う
に
白
く
広
が
る
｡
｢
む
す
ぶ
｣
は
｢
は
な
す
す
き
｣
の
穂
に
露
が
結
ん
で
い
る
状
態
を
い
う
か
｡
そ
こ
か
ら
｢
む
す
ぶ
｣
の
語
を
導
き
､
以
下
｢
む
す
び
お
き
つ
る
た
も
と
｣
と
連
想
を
し
て
い
-
｡
○
む
す
ひ
お
き
つ
る
た
も
と
む
す
ん
で
お
い
た
挟
｡
｢
挟
｣
は
袖
の
下
の
袋
状
の
所
｡
ま
た
｢
む
す
ぶ
｣
は
心
を
固
く
閉
じ
る
意
を
か
け
､
下
の
｢
と
け
す
｣
に
繋
が
る
｡
○
つ
ゆ
も
わ
ず
か
に
も
｡
狩
衣
･
水
干
･
直
垂
な
ど
の
袖
-
-
り
の
緒
の
垂
れ
た
端
｡.
｢
つ
ゆ
(
露
)
｣
を
懸
け
､
薄
の
縁
語
に
も
な
る
｡
○
こ
こ
ろ
の
と
け
す
｢
と
け
｣
は
ほ
ど
け
る
｡
｢
こ
こ
ろ
と
け
｣
る
は
打
ち
解
け
る
､
気
を
許
す
こ
と
｡
【
題
意
】
八
月
頃
､
人
目
を
避
け
て
通
っ
て
い
た
人
に
逢
っ
て
､
夜
深
-
帰
っ
た
日
の
朝
に
､
薄
に
添
え
て
【
歌
意
】
花
薄
に
露
が
｢
む
す
び
お
-
｣
で
は
な
い
が
､
私
の
こ
と
を
忘
れ
て
欲
し
-
な
い
と
結
ん
で
お
い
た
あ
七
た
の
袖
の
挟
で
あ
り
ま
し
た
故
､
あ
な
た
の
心
は
結
ば
れ
た
ま
ま
､
私
に
少
し
も
打
ち
解
け
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
見
え
た
こ
と
で
し
た
｡
【
評
】
義
孝
歌
｡
以
下
74
番
歌
ま
で
の
歌
は
二
類
本
で
は
本
集
25
番
歌
｢
う
ち
つ
け
に
｣
の
歌
の
後
に
位
置
す
る
.
1
類
本
で
は
こ
の
六
首
が
書
写
の
段
階
で
欠
脱
し
後
に
末
尾
に
付
さ
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
(
田
坂
憲
二
氏.
｢
『
義
孝
集
』
本
文
考
(
三
)
-
一
類
本
･
二
類
本
の
関
係
に
つ
い
て
-
｣
(
『
香
椎
潟
』
第
三
二
号
､
昭
62
･
-
)
に
よ
る
)
｡
よ
っ
て
こ
の
歌
以
下
の
六
首
は
本
歌
集
2ー
番
歌
以
降
の
女
性
と
の
や
り
と
り
の
歌
の
中
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
考
え
る
｡
本
歌
は
人
目
を
忍
ん
で
女
性
と
会
い
､
そ
の
後
朝
に
送
っ
た
歌
で
､
逢
瀬
の
際
の
相
手
の
薄
情
を
訴
え
る
｡
二
類
本
の
う
ち
正
安
本
･
甲
本
で
｢
人
め
を
い
た
-
し
の
ひ
し
か
ば
｣
と
あ
り
､
相
手
の
女
性
が
逢
瀬
の
際
二
人
の
仲
を
他
に
知
ら
れ
ま
い
と
し
て
素
気
な
-
義
孝
に
対
応
し
た
こ
と
に
義
孝
が
み
た
さ
れ
ぬ
も
の
を
感
じ
て
こ
の
よ
う
に
読
み
か
け
た
も
の
と
解
せ
ら
れ
る
｡
｢
む
す
ひ
を
き
｣
｢
つ
ゆ
｣
｢
と
け
す
｣
は
｢
は
な
す
～
き
｣
の
縁
語
で
あ
り
､
一
方
で
｢
た
も
と
｣
の
縁
語
に
も
な
っ
て
い
る
｡
【
参
考
】
『
夫
木
和
歌
抄
』
巻
第
十
一
秋
部
二
に
入
集
､
第
四
三
六
一
番
｡
第
二
句
｢
は
の
む
す
び
つ
る
｣
｡
詞
書
は
｢
家
集
､
八
月
ば
か
り
に
し
の
び
た
る
人
に
あ
ひ
て
あ
し
た
に
す
～
き
に
つ
け
て
藤
原
義
孝
｣
｡
｢
花
薄
｣
｢
む
す
ぶ
｣
｢
露
｣
｢
と
く
｣
の
語
の
入
っ
た
歌
と
し
て
は
､
『
深
養
父
集
』
6ー
番
歌
に
｢
花
薄
か
ぜ
に
な
び
き
て
乱
る
る
は
む
す
び
お
き
て
し
露
や
と
-
ら
ん
｣
が
あ
る
｡
ま
た
｢
は
な
す
す
き
｣
が
｢
む
す
ぶ
｣
も
の
と
し
て
男
女
の
契
り
を
結
ぶ
こ
と
と
懸
け
ら
れ
た
歌
と
し
て
は
､
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
｡
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藤原義孝集注釈(五)
■ 70
･
わ
れ
だ
に
も
む
す
び
お
き
て
は
は
な
す
す
き
な
べ
て
は
人
首
ま
ね
き
し
も
せ
じ
(
『
能
宣
集
』
二
七
三
､
詞
書
｢
す
す
き
｣
)
･
む
す
ぶ
と
も
と
-
と
も
い
そ
ぐ
は
な
す
す
き
.ま
だ
き
は
に
い
で
て
人
に
し
ら
す
な
(
『
小
大
君
集
』
一
一
七
)
･
む
す
び
て
は
こ
と
に
な
る
と
も
は
な
す
す
き
と
-
る
ま
で
だ
に
わ
す
れ
ざ
ら
な
ん
(
同
集
一
二
二
､
詞
書
｢
ま
た
､
を
と
こ
｣
)
･
わ
す
れ
じ
と
む
す
び
し
の
べ
の
は
な
す
す
き
ほ
の
か
に
も
み
で
か
れ
ぞ
し
ぬ
-.I
(
き
(
『
敦
忠
集
』
1
1
四
､
詞
書
｢
秋
ご
ろ
｣
)
･
む
す
び
お
き
し
た
も
と
だ
に
み
ぬ
は
な
す
す
き
か
-
る
と
も
か
れ
じ
君
が
と
か
ず
は
(
同
集
1
1
五
､
詞
書
｢
か
へ
し
｣
)
で
､
義
孝
に
見
放
さ
れ
る
行
-
末
を
見
通
す
は
か
な
さ
の
度
合
い
が
強
い
｡
【
題
意
】
返
し
(
の
歌
)
【
歌
意
】
ほ
ん
の
少
し
穂
に
露
を
結
ん
だ
だ
け
で
野
草
の
中
に
隠
れ
た
花
す
す
き
の
よ
う
に
､
ほ
の
か
に
あ
な
た
と
契
り
を
結
ん
だ
だ
け
で
人
目
に
つ
か
ぬ
私
で
す
の
で
､
心
解
け
ぬ
ま
ま
秋
が
過
ぎ
､
あ
な
た
に
見
放
さ
れ
て
し
_
W
･
つ
の
で
し
ょ
う
｡
【
評
】
前
歌
の
義
孝
の
非
難
め
い
た
訴
え
を
受
け
て
､
そ
の
､
人
目
を
気
に
す
る
す
げ
な
さ
と
義
孝
に
と
ら
れ
た
対
応
は
､
彼
と
の
仲
が
｢
ほ
の
む
す
ふ
｣
程
度
の
も
の
で
あ
っ
た
･
し
と
に
ょ
る
放
と
切
り
返
す
｡
そ
こ
に
は
､
義
孝
の
愛
が
通
り
1
遍
の
も
の
で
､
そ
の
薄
情
さ
も
あ
っ
て
こ
の
女
性
が
自
ら
を
｢
の
-
さ
か.-
れ
の
は
な
す
～
き
｣
と
卑
下
し
た
と
い
う
事
情
が
う
か
が
え
る
｡
こ
う
し
て
二
人
の
恋
を
閉
じ
ざ
る
を
得
な
い
も
の
と
し
て
い
る
｡
返
し
を
は
て
ほ
の
む
す
ふ
の
く
さ
か
く
れ
の
は
な
す
～
き
と
け
て
や
あ
き
も
す
き
む
と
す
ら
ん
も
の
い
ひ
し
人
に
､
う
り
の
あ
り
し
を
と
り
て
む
た
の
ま
る
ゝ
7-
た
つ
こ
と
の
も
の
う
か
り
つ
る
う
り
な
れ
と
の
ち
や
な
ら
す
と
お
も
ひ
ぬ
る
か
な
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●
●
●
【
校
異
】
〓
類
本
〕
○
も
す
き
●
●
い
て
(
も
す
き
)
む
(
京
)
●
(
乙
･
丙
)
○
と
け
て
と
は
す
き
ん
(
正
･
甲
)
も
は
て
ん
●
●
●
●
(
を
は
て
)
も
す
き
(
を
は
て
イ
)
ん
(
群
)
を
〔
二
類
本
〕
○
の
-
さ
か
-
れ
の
の
ゝ
-
さ
か
れ
の
●
●
●
(
け
欺
)
て
(
甲
)
○
も
す
き
(
を
は
て
)
む
の
(
乙
･
丙
)
【
語
釈
】
○
ほ
9
む
す
ふ
露
が
は
ん
の
少
し
薄
に
置
い
て
い
る
状
態
を
指
す
｡
ほ
ん.
の
す
こ
し
契
り
を
結
ん
だ
こ
と
を
懸
け
る
｡
○
の
く
さ
か
く
れ
野
の
草
の
陰
に
な
っ
て
人
目
に
付
か
な
い
よ
う
に
し
て
い
る
｡
女
の
は
か
な
い
立
場
を
暗
示
す
る
｡
○
と
け
て
や
解
け
る
こ
と
な
-
｡
｢
や
｣
は
疑
問
｡
○
あ
き
も
す
き
む
と
す
ら
ん
｢
秋
｣
に
｢
飽
き
｣
を
懸
け
る
｡
傍
書
に
よ
る
本
文
で
は
｢
あ
き
を
は
て
む
と
す
ら
む
｣
で
あ
る
が
､
｢
を
｣
は
｢
も
｣
の
誤
写
と
考
え
ら
れ
る
｡
｢
あ
き
も
は
て
む
と
す
ら
む
｣
と
あ
っ
た
も
の
【
校
異
】
〓
類
本
〕
○
な
ら
す
(
む
)
な
ら
す
(
ん
)
(
群
)
な
ら
む
(
す
)
(
京
)
●
●
●
●
●
●
●
●
●
○
お
も
ひ
(
た
の
ま
る
～
)
ぬ
る
か
な
た
の
ま
る
～
哉
(
お
も
ひ
ぬ
る
哉
イ
)
(
戻
)
〔
二
類
本
〕
○
う
.り
の
あ
り
し
を
と
り
て
う
り
の
あ
り
し
を
や
る
と
て
(
正
･
甲
)
う
り
や
る
と
て
(
乙
-
丙
)
○
た
つ
と
と
の
た
つ
こ
と
に
(
乙
･
丙
)
○
ヶ
り
●
●
な
れ
と
う
り
な
れ
は
(
正
･
甲
)
○
な
ら
す
(
む
)
な
ら
す
(
正
･
甲
)
○
お
●
●
.
も
ひ
(
た
の
ま
る
～
)
ぬ
る
か
な
た
の
み
つ
る
か
な
(
正
)
た
の
み
ぬ
る
か
な
(
甲
)
思
ひ
つ
る
か
な
(
乙
)
思
つ
る
か
な
∴
丙
)
【
語
釈
】
○
た
つ
こ
と
外
に
立
ち
続
け
て
相
手
の
女
性
が
中
に
入
れ
て
-
れ
る
こ
と
を
待
つ
こ
と
｡
瓜
が
｢
立
つ
｣
(
成
熟
す
る
)
こ
と
を
懸
け
る
｡
○
も
の
う
が
り
つ
る
い
や
が
る
｡
○
.の
ち
や
な
ら
す
後
に
成
ら
す
(
慣
ら
す
)
.
像
れ
親
七
ん
で
-
れ
る
.
4○
た
の
む
あ
て
に
す
る
｡
期
待
す
る
｡
【
題
意
】
思
い
を
か
け
た
人
(
女
)
に
､
傍
ら
に
瓜
が
置
い
て
あ
っ
た
の
を
手
に
と
っ
て
(
こ
れ
に
添
え
て
送
っ
た
歌
)
【
歌
意
】
瓜
が
｢
立
つ
｣
で
は
な
い
が
､
外
に
立
ち
つ.
づ
け
る
こ
と
が
い
や
に
な
っ
た
瓜
(
私
)
で
す
が
､
後
に
は
瓜
が
熟
れ
る
よ
う
に
恋
が
叶
う
も
の
と
田
心
っ
て
い
る
こ
と
で
す
｡
【
評
】
｢
た
つ
こ
と
の
も
の
う
か
り
つ
る
｣
と
は
､
女
の
と
こ
ろ
に
訪
れ
た
義
孝
が
そ
の
家
の
内
に
入
れ
て
-
れ
る
ま
で
待
つ
こ
と
が
出
来
ず
､
帰
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
｡
本
歌
集
47
番
歌
詞
書
の
中
に
｢
ま
ら
う
と
の
あ
り
し
か
は
た
ち
な
か
ら
か
へ
り
て
｣
(
そ
の
傍
書
に
は
｢
い
ま
か
へ
り
な
ん
し
は
し
と
い
ひ
い
た
し
た
り
け
る
か
と
＼
み
に
か
へ
ら
さ
り
け
れ
は
｣
)
と
い
う
記
述
が
あ
る
が
､
こ
の
出
来
事
と
関
わ
っ
て
詠
ま
れ
た
も
の
と
考
え
h
@
.
す
げ
な
い
対
応
で
な
か
な
か
思
い
を
受
け
入
れ
て
く
れ
な
い
相
手
の
女
性
に
､
い
つ
か
後
に
は
受
け
入
れ
て
-
れ
る
と
思
っ
て
い
る
と
訴
え
る
｡
｢
た
つ
｣
｢
な
ら
す
｣
は
瓜
の
縁
語
.
傍
書
に
よ
る
本
文
｢
な
ら
む
と
た
の
ま
る
～
か
な
｣
で
は
相
手
へ
の
鎚
る
よ
う
な
願
望
の
意
を
も
つ
が
､
テ
キ
ス
ト
本
文
｢
な
ら
す
と
お
も
ひ
ぬ
る
か
な
｣
で
は
相
手
を
廉
か
せ
る
自
分
の
意
志
(
確
信
)
の
よ
う
な
も
の
に
変
わ
る
｡
(
乙
･
丙
)
【
語
釈
】
○
あ
た
な
り
実
意
･
誠
意
が
な
い
｡
浮
気
で
あ
る
｡
○
な
に
た
つ
き
み
評
判
の
高
い
あ
な
た
｡
｢
あ
た
な
り
と
な
に
た
つ
｣
の
例
は
､
『
古
今
和
歌
集
』
巻
第
一
春
上
の
在
原
業
平
歌
｢
あ
た
な
り
と
な
に
こ
そ
た
て
れ
桜
花
年
に
£
れ
な
る
人
も
ま
ち
け
り
｣
(
六
二
)
､
『
貫
之
集
』
巻
第
九
｢
あ
だ
な
り
と
な
た
て
る
人
の
こ
と
の
は
に
に
は
は
ぬ
花
も
我
は
咲
-
か
な
｣
(
八
八
九
)
な
ど
が
あ
る
｡
○
う
り
ふ
の
瓜
の
生
え
て
い
る
所
｡
瓜
畑
｡
○
か
か
る
つ
ら
さ
こ
の
よ
う
な
辛
い
仕
打
ち
?
T
義
孝
が
戸
外
に
立
っ
た
ま
ま
待
た
さ
れ
た
こ
と
を
言
う
｡.
○
な
ら
さ
～
り
け
り
慣
れ
て
い
な
い
｡
前
句
｢
な
ら
す
(
成
ら
す
)
｣
を
受
け
､
｢
慣
ら
す
｣
た
転
じ
て
切
り
返
す
.
【
題
意
】
女
の
返
し
の
歌
｡
【
歌
意
】
実
意
の
な
い
人
と
し
て
評
判
の
あ
な
た
は
､
瓜
畑
の
瓜
が
軒
(
成
)
る
よ
う
に
は
､
こ
の
よ
う
な
仕
打
ち
の
辛
さl
に
お
な
(
慣
)
れ
に
な
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
す
ね
.
【
評
】
相
手
の
女
性
の
歌
｡
前
歌
で
恋
の
成
就
へ
瓜
期
待
を
込
め
て
F
の
ち
や
な
ら
す
と
お
も
ひ
ぬ
る
か.
な
｣
と
訴
え
た
の
に
対
し
､
そ
の
な
ら
す
(
成
ら
す
)
を
転
じ
て
｢
慣
ら
す
｣
と
し
て
､
立
つ
こ
と
に
慣
れ
な
い
の
.
は
噂
ど
お
り
義
孝
が
｢
あ
だ
｣
で
あ
る
放
と
し
て
､
そ
の
誠
実
の
な
さ
を
難
じ
て
い
る
｡
- 261-
返
し
り
に
け.
り
72
あ
た
な
り
と
な
に
た.
つ
き
み
は
う
り
ふ
の
ゝ
か
ゝ
る
つ
ら
さ
も
な
ら
さ
ゝ
り
け
り
【
校
異
】
〓
類
本
〕
○
つ
ら
さ
(
き
)
つ
ら
さ
(
群
)
つ
ら
き
(
さ
イ
)
(
戻
)
●
●
●
●
○
な
ら
さ
ゝ
り
(
さ
り
に
け
り
)
け
り
な
ら
さ
～
り
け
り
(
群
)
な
ら
さ
り
に
●
(
イ
ナ
シ
)
け
り
(
戻
)
〔
二
類
本
〕
○
つ
ら
さ
(
き
)
つ
ら
に
も
(
全
)
○
な
●
●
●
ら
さ
～
り
(
さ
り
に
け
叶
)
け
り
な
ら
は
さ
り
け
り
(
正
･
甲
)
な
ら
さ
ゝ
り
け
り
は
ゝ
う
へ
､
東
宮
に
さ
ふ
ら
ひ
給
し
に
､
い
と
ま
に､
て
ひ
さ
し
う
ま
い
り
侍
ら
さ
り
し
か
は
､
な
て
し
こ
に
つ
け
て
た
て
ま
つ
り
し
､
は
～
う
へ
も
も
73
甜
鞘
女
王
よ
そ
へ
つ.ゝ
み
れ
と
つ
ゆ
た
に
な
-
さ
ま
す
い
か
ゝ
は
す
へ
き
な
て
し
こ
の
は
な
【
校
異
】
〓
類
本
〕
○
は
～
う
へ
ば
～
う
へ
の
(
群
)
○
さ
ふ
ら
ひ
給
ひ
し
に
さ
ふ
ら
ひ
給
ひ
し
(
戻
)
○
(
集
付
･
作
者
名
)
ナ
シ
(
群
)
(
作
者
名
)
藤原義孝集注釈(五)
●
●
●
ナ
シ
(
戻
)
○
み
れ
と
(
ち
)
つ
ゆ
た
に
(
ち
)
み
れ
と
露
た
に
(
群
)
み
れ
と
も
露
も
.
(
戻
)
･
〔
二
類
本
〕
○
ひ
さ
し
う
ひ
さ
し
-
(
全
)
○
ま
い
り
侍
ち
さ
●
り
ま
い
も
(
り
)
侍
ら
さ
り
(
甲
)
ま
い
ら
せ
給
は
さ
り
(
乙
･
丙
)
○
た
て
ま
っ
り
し.
.
た
ま
は
せ
た
り
し
(
正
･
甲
)
給
へ
り
し
(
乙
)
.
た
ま
へ
ら
し
(
丙
)
○
は
ゝ
う
へ
ナ
シ
(
全
)
○
新
古
ナ
シ
(
全
)
○
恵
子
女
王
ナ
シ
(
全
)
●
●
○
み
れ
と
(
ら
)
つ
ゆ
た
に
(
ち
)
な
-
さ
ま
す
み
れ
と
つ
ゆ
た
に
(
全
)
【
語
釈
】
○
は
は
う
へ
義
孝
母
恵
子
女
王
｡
延
長
三
(
九
二
五
)
年
-
正
暦
三
(
九
九
二
)
年
｡
代
明
親
王
第
1
王
女
で
伊
ヂ
の
妻
に
な
る
｡
義
孝
の
姉
懐
子
を
産
ん
だ
の
は
天
慶
八
(
九
四
五
)
年
の
こ
と
｡
○
東
宮
に
さ
ふ
ら
ひ
~給
ひ
し
に
｢
東
宮
｣
は
円
融
天
皇
の
東
宮
師
貞
親
王
､
後
の
花
山
帝
の
こ
と
.
■
安
和
元
(
九
六
八
)
年
1
寛
弘
五
(
1
0
O
八
)
車
.
こ
の
皇
子
が
東
宮
で
あ
っ
た
の
は
(
九
六
九
)
年
-
(
九
八
四
)
年
.
恵
子
l
女
王
は
､･
こ
の
時
彼
女
の
娘
で
冷
泉
帝
女
御
､
東
宮
母
の
懐
子
(
伊
ヂ
の
女
､
義
孝
と
同
母
｡
75
番
歌
の
【
語
釈
】
参
照
｡
)
の
居
る
東
一
条
院
に
い
た
の
で
あ
る
｡
○
い
と
ま
に
て
休
暇
を
得
て
｡
○
ひ
さ
し
う
ま
ゐ
り
侍
ら
さ
り
し
か
は
｢
侍
る
｣･
は
謙
譲
の
意
の
こ
も
っ
た
補
助
動
詞
｡
義
孝
が
自
ら
の
こ
と
を
い.
う
と
き
｣
自
分
の
行
為
を
.
へ
り
-
だ
っ
て
捉
え
て
い
る
｡
よ
っ
て
こ
の
詞
書
は
義
孝
自
身
の
筆
と
認
め
ら
れ
る
｡
○
な
で
し
こ
に
つ
け
て
撫
子
は
秋
の
七
草
の
1
｡
山
野
に
自
生
し
淡
紅
色
の
花
を
開
-
.
な
で
る
よ
う
に
可
愛
が
っ
て
い
る
子
の
意
を
懸
け
る
｡
○
よ
そ
へ
つ■
つ
撫
子
の
花
に
あ
な
た
と
思
っ
て
｡
○
つ
ゆ
た
に
_
少
し
も
｡
撫
子
の
縁
語
｡
○
い
か
～
は
す
へ
き
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
か
｡
我
が
子
に
会
い
た
い
気
持
ち
の
切
な
る
こ
と
を
示
す
｡
【
題
意
】
､
母
上
が
春
宮
の
も
と
に
つ
い
て
お
ら
れ
た
と
き
､
∴
義
孝
が
)
休
暇
で
長
ら
く
母
上
秒
も
と
へ
参
上
し
な
か
っ
た
の
で
､
撫
子
の
花
に
つ
け
て
(
こ
の
歌
を
)
差
し
上
げ
た
母
上
【
歌
意
】
こ
の
撫
子
を
あ
な
た
と
思
っ
て
偲
ん
で
み
ま
す
け
れ
ど
､
露
ほ
ど
も
慰
む
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
｡
こ
の
寂
し
さ
を
ど
う
し
た
ら
よ
い
で
し
ょ
う
か
｡
【
評
】
義
孝
母
が
娘
の
懐
子
に
添
っ
て
春
宮
の
も
と
に
居
り
､
義
孝
と
し
ば
ら
-
会
え
ず
に
い
㌃
寂
し
さ
を
撫
子
の
花
に
つ
け
て
訴
え
た
歌
｡
母
の
義
孝
を
い
と
お
し
む
様
子
が
推
測
さ
れ
､
.77
番
歌
の
詞
書
で
せ
い
え
む
僧
都
が
夢
の
中
で
義
孝
に
｢
な
ど
は
ゝ
う
へ
の
あ
に
き
み
よ
り
も
こ
ひ
き
こ
へ
給
を
｣
と
言
っ
て
小
る
こ
と
と
符
合
す
る
｡
【
参
考
】
.
『
新
古
今
和
歌
集
』
巻
第
十
六
｢
雑
歌
上
｣
に
入
集
､
1
四
九
四
番
歌
｡
詞
書
｢
贈
皇
后
宮
に
添
ひ
て
春
宮
に
さ
ぶ
ら
ひ
け
る
時
､
少
将
義
孝
久
し
-
参
ら
ざ
り
け
る
に
､
撫
子
の
花
に
つ
け
て
つ
か
は
し
け
る
｣
｡
第
四
句
｢
い
か
に
か
す
べ
き
｣
｡
御
返
し
74
し
は
し
た
に
か
け
に
か
く
れ
ぬ
ほ
と
は
な
を
う
な
た
れ
ぬ
へ
し
な
て
し
こ
の
は
な
【
校
異
】
〓
類
本
〕
○
し
ば
し
た
に
し
は
し
た
か
(
群
)
〔
二
類
本
〕
､
○
御
返
し
御
返
し
そ
の
は
な
の
す
こ
し
な
ゑ
た
る
に
(
正
･
甲
)
【
語
釈
】
○
し
は
し
た
に
ぽ
ん
の
少
し
の
間
で
あ
っ
て
も
O
O
か
け
に
か
-
れ
ぬ
ほ
と
は
陰
に
隠
れ
る
こ
と
が
出
来
な
い
と
き
は
｡
母
君
の
庇
護
の.
下
か
ら
離
れ
て
し
ま
っ
.
て
い
る
折
の
こ
と
を
い
う
｡
○
う
な
た
れ
ぬ
へ
し
花
が
萎
れ
う
な
だ
れ
る
よ
う
に
､
元
気
を
な
く
し
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
ろ
う
｡
【
題
意
】
ご
返
事
(
の
歌
)
【
歌
意
】
し
ば
ら
く
で
も
母
君
と
離
れ
て
い
て
私
が
そ
の
陰
に
い
ら
れ
な
い
折
は
､
し
お
れ
う
な
だ
れ
て
し.
ま
う
こ
と
で
し
ょ
う
｡
撫
子
の
花
の
よ
う
に
.
【
評
】
義
孝
歌
｡
｢
つ
ゆ
た
に
な
く
さ
ま
す
｣
と
い
う
母
の
訴
え
を
素
直
に
受
け
て
､
し
ば
ら
く
で
も
母
上
に
会
え
な
い
と
自
分
も
萎
れ
て
し
ま
う
と
返
す
｡
母
の
嘆
き
に
す
な
お
に
応
じ
て
慰
め
と
し
て
い
る
｡
.
69
番
歌
か
ら
本
歌
ま
'
で
1
類
本
の
系
統
の
写
本
で
当
初
欠
落
し
て
い
て
､
二
類
本
正
安
本
系
統
の
本
文
な
ど
と
の
此
校
に
よ
り
こ
の
位
置
へ
補
わ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
｡
(
但
し
後
に
掲
げ
る
正
安
本
系
統
3
･
.
35
番
歌
は
捕
わ
れ
ず
欠
落
の
ま
ま
で
あ
っ
た
.
)
こ
- 260-
の歌
も
24
･
25
番
歌
と
同
じ
時
期
に
詠
ま
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
｡
【
参
考
】
『
拾
遺
和
歌
集
』
巻
第
十
六
｢
雑
春
｣
に
入
集
｡
一
〇
八
〇
番
歌
｡
詞
書
｢
1
条
摂
政
の
北
方
ほ
か
に
侍
り
け
る
こ
ろ
､
女
御
と
申
け
る
時
贈
皇
后
宮
懐
子
｣
.
罪
三
句
｢
と
き
は
な
を
｣
第
四
句
｢
う
な
だ
れ
ぬ
べ
き
｣
｡
こ
れ
は
の
ち
に
か
き
そ
へ
た
ま
へ
る
と
そ
､
も
か
さ
や
み
た
ま
ひ
て
､
し
ぬ
へ
き
心
ち
の
す
る
か
な
､
し
ぬ
る
か
さ
な
り
と
も
し
ば
し
ば
と
か
く
な
せ
そ
､
経
す
こ
し
よ
み
イ
と
の
に
イ
涌
経
し
は
て
ん
の
心
は
へ
り
､
女
御
の
お
ま
へ
に
き
こ
え
た
ま
ひ
け
る
を
､
わ
す
れ
給
て
､
と
-
を
さ
め
た
て
ま
つ
り
た
ま
ひ
て
け
れ
侶
､
は
～
う
へ
の
御
ゆ
め
に
75
後
拾
し
か
は
か
り
ち
き
り
し
･
t
O
の
を
わ
た
り
か
ば
か
へ
.
る
は
と
に
は
わ
す
る
へ
し
や
ま
【
校
異
】
〓
森
本
〕
○
か
き
そ
へ
か
き
そ
ひ
(
群
)
O
｢
か
き
そ
心
給
へ
る
と
そ
｣
●
●
●
で
改
行
し
､
以
下
二
字
下
i
デ
記
ス
(
群
)
○
涌
経
し
(
経
す
こ
し
よ
み
イ
)
は
て
ん
●
●
●
●
●
●
涌
経
し
は
て
ん
(
群
)
経
す
こ
し
よ
み
L
(
諦
経
し
は
で
ん
の
イ
)
は
て
ん
(
戻
)
●
●
●
○
心
は
へ
り
心
は
へ
の
(
群
)
○
女
御
の
お
ま
(
と
の
に
イ
)
へ
に
女
御
の
お
ま
●
●
へ
に
(
群
)
-
女
御
の
と
の
(
御
前
イ
)
に
(
戻
)
○
と
y
と
て
(
宿
)
一
〇
後
拾
ナ
シ
(
群
)
≡
類
本
〕
○
か
き
そ
へ
た
ま
べ
る
と
そ
き
～
た
る
を
人
の
か
き
っ
け
た
る
(
正
･
甲
)
き
～
け
る
を
か
き
つ
け
た
る
(
乙
･
丙
)
○
(
正
･
甲
)
ハ
｢
か､
き
つ
け
た
る
｣
ノ
下
ハ
空
自
ニ
シ
テ
｢
か
さ
や
み
｣
カ
ラ
改
行
○
も
か
さ
や
み
た
ま
ひ
か
さ
や
み
た
ま
ひ
(
正
･
.
甲
)
も
か
さ
や
み
(
乙
･
丙
)
○
心
ち
の
す
る
か
な
心
ち
す
る
を
(
正
･
甲
)
心
ち
す
る
お
り
(
乙
･
丙
)
○
し
ぬ
る
か
さ
な
り
と
も
さ
り
と
も
(
全
)
･
〇
し
は
し
は
と
か
-
な
せ
そ
し
は
し
と
か
く
な
せ
さ
せ
た
ま
ひ
そ
七
(
正
)
し
は
し
か
-
な
せ
さ
せ
た
ま
ひ
そ
と
(
甲
)
し
は
し
と
か
う
な
せ
さ
●
●
●
せ
給
そ
(
乙
･
丙
)
○
詞
経
し
(
経
す
こ
し
よ
み
イ
)
は
て
ん
の
心
は
へ
り
経
よ
ま
(
虫
損
)
む
の
心
侍
と
{
正
･
甲
)
経
す
こ
し
す
ん
し
は
て
ん
の
心
侍
り
(
乙
)
口
す
こ
し
す
●
●
●
ん
し
は
て
ん
の
心
侍
り
(
丙
)
○
女
御
の
お
ま
(
と
の
に
イ
)
へ
に
女
御
と
の
に
(
正
･
甲
)
.
女
御
殿
の
御
ま
へ
に
(
乙
･
丙
)
○
き
こ
え
た
ま
ひ
け
る
を
き
こ
え
た
ま
ひ
け
る
お
ほ
-
(
正
･
甲
)
き
こ
え
i
8
き
給
け
る
を
(
乙
･
丙
)
○
わ
す
れ
給
て
お
ほ
し
わ
す
れ
た
ま
ひ
て
(
正
･
甲
)
○
と
-
ナ
シ
(
乙
･
丙
)
〇
七
ま
ひ
て
け
れ
は
た
ま
ひ
け
心
は
(
正
･
甲
)
給
て
(
乙
･
丙
)
○
は
～
う
へ
の
う
へ
の
(
正
･
甲
)
㌧
○
後
拾
後
(
正
･
甲
)
ナ
シ
(
乙
･
丙
)
○
わ
す
る
へ
し
や
は
●
●
か
へ
る
(
す
)
へ
し
や
は
(
正
)
'
か
へ
る
(
ス
本
/
わ
す
る
と
あ
り
)
へ
し
や
は
(
甲
)
【
語
釈
】
○
の
ち
に
か
き
そ
へ
た
ま
へ
る
義
孝
殿
の
死
の
後
に
書
き
添
え
に
な
っ
た
(
歌
)
｡
｢
た
ま
へ
る
｣
と
あ
り
､
こ
の
一
文
を
記
し
た
者
が
以
下
の
三
首
を
書
き
添
え
た
者
に
敬
意
を
示
し
て
い
る
｡
○
も
か
さ
庖
癒
(
天
然
痘
)
｡
感
染
性
の
強
い
､
死
亡
率
の
高
い
伝
染
病
｡
高
熱
を
発
し
､
解
熱
後
､
主
に
顔
面
に
廃
心
を
生
じ
痘
痕
(
あ
ば
た
)
を
残
す
｡
○
し
ぬ
る
か
さ
死
ぬ
こ
と
が
決
ま
っ
て
い
る
痕
癒
の
病
い
｡
○
と
か
く
な
せ
そ
あ
れ
こ
れ
定
ま.
っ
た
葬
儀
の
作
法
を
行
っ
て
-
れ
る
な
｡
○
講
経
し
は
て
ん
大
鏡
に
｢
し
ば
t
法
華
経
涌
じ
奉
ら
ん
の
本
意
は
べ
れ
ば
､
必
ず
か
へ
り
ま
∴
つ
で
く
べ
し
｣
と
あ
る
｡
【
参
考
】
参
照
.
〇
女
御
.の
お
ま
へ
冷
泉
院
女
御
懐
子
｡
天
慶
八
(
九
四
五
)
年
-
天
延
三
(
九
七
五
)
年
.
義
孝
と
同
母
姉
｡
宗
子
内
.親
王
･
尊
子
内
親
王
･
肝
貞
親
王
(
花
山
天
皇
)
を
生
む
｡
懐
子
が
女
御
で
あ
っ
､
た
の
は
康
保
四
(
九
六
七
)
年
以
降
｡
○
と
く
を
さ
め
た
て
ま
つ
り
た
ま
ひ
て
け
れ
早
々
に
死
後
の
処
置
を
し
て
差
し
上
げ
て
し
ま
っ
た
｡
こ
れ
に
よ
っ
て
生
き
か
え
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
｡
○
は
ヽ
う
へ
･
義
孝
の
母
君
恵
子
女
王
｡
○
し
か
は
か
り
ち
き
り
し
あ
れ
ほ
ど
約
束
し
た
の
に
｡
○
わ
た
り
か
は
三
途
め
川
｡
こ
の
語
を
使
っ
た
｢
泣
-
涙
雨
と
降
ら
な
む
わ
た
り
川
水
ま
さ
り
な
ば
か
へ
り
-
る
が
に
｣
(
『
古
今
和
歌
集
』
巻
第
十
六
.
｢
哀
傷
歌
｣
八
二
九
､
小
野
笠
)
を
先
行
歌
と
す
る
か
｡
○
か
へ
る
ほ
と
- 259-
藤原義孝集注釈(五)
三
途
の
川
の
彼
岸
よ
り
帰
っ
て
-
る
問
｡
○
わ
す
る
へ
し
や
は
忘
れ
て
良
い
こ
と
だ
ろ
う
か
｡
【
題
意
】
.
こ
れ
は
後
に
な
っ
て
お
書
き
添
え
に
な
ら
れ
た
話
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
痘
癒
に
か
か
ら
れ
て
｢
死
ん
で
し
ま
う
予
感
が
す
る
な
あ
｡
私
が
こ
の
痘
癒
の
病
で
死
ん
で
し
ま
っ
て
も
､
し
ば
ら
-
あ
れ
こ
れ
の
弔
い
の
作
法
を
し
て
-
だ
さ
る
な
｡
法
華
経
を
涌
ん
で
し
ま
や
っ
と
思
い
ま
す
.
｣
と
女
御
様
に
申
し
上
げ
に
な
ら
れ
た
の
を
､
女
御
様
は
お
忘
れ
に
な
ら
れ
て
早
々
に
弔
い
の
処
置
を
し
て
し
ま
わ
れ
た
の
で
､
義
孝
殿
が
母
上
の
御
夢
に
出
ら
れ
て
､
【
歌
意
】
.
あ
れ
は
ど
に
約
束
し
ま
し
た
.
の
に
､
私
の
魂
が
三
途
の
川
に
行
っ
て
も
う
1
度
帰
っ
て
く
る
わ
ず
か
の
間
に
そ
の
約
束
を
忘
れ
て
よ
い
こ
と
で
し
ょ
う
か
｡
【
評
】
･
義
孝
が
死
後
母
の
夢
に
現
れ
て
詠
ん
だ
歌
と
し
て
掲
げ
ら
れ
る
.
義
孝
の
逝
去
は
天
延
二
年
九
月
十
六
日
の
こ
と
で
あ
る
｡
法
華
経
全
巻
を
諦
ず
る
た
め
も
う
一
皮
現
世
に
立
ち
戻
る
こ
と
を
約
束
し
な
が
ら
､
彼
の
死
で
平
常
心
を
失
っ
た
姉
女
御
に
よ
っ
て
死
後
の
処
置
が
な
さ
れ
て
し
ま
い
蘇
生
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
無
念
さ
を
､
夢
の
中
で
訴
え
る
i
)
い
う
設
定
｡
義
孝
天
折
を
惜
し
む
気
持
ち
が
､
彼
の
生
前
の
法
華
経
へ
L
の
帰
依
と
相
侯
っ
て
､
こ
の
よ
う
な
歌
を
め
ぐ
る
伝
説
を
作
り
上
げ
た
と
思
わ
れ
る
｡
【
参
考
】
『
後
拾
遺
和
歌
集
』
巻
第
十
｢
哀
傷
｣
に
五
九
八
番
歌
と
し
て
入
集
｡
･
｢
し
か
ば
か
り
ち
ぎ
ls
,
し
も
の
を
わ
た
り
が
は
か
へ
る
ほ
ど
に
は
わ
す
る
べ
し
や
は
｣
.
左
注
｢
こ
の
う
た
義
孝
少
将
わ
づ
ら
ひ
侍
け
る
に
､
な
-
な
り
た
り
と
も
し
ば
七
ま
て
経
よ
み
は
て
む
､
と
い
も
う
と
の
女
御
に
い
ひ
は
べ
り
て
は
ど
も
な
く
み
ま
か
り
て
d
ち
､
わ
す
れ
て
と
か
く
し
て
け
れ
ば
そ
の
よ
は
は
の
ゆ
め
に
み
え
は
べ
り
け
る
歌
な
り
｣
｡
『
日
本
往
生
極
楽
記
』
で
は
｢
同
府
亜
相
藤
高
遠
｡
同
在
禁
省
｡
相
友
善
夫
｡
義
孝
卒
後
不
幾
｡
夢
裏
相
伴
宛
如
平
生
.
便
詠
1
句
.
｣
(
日
本
思
想
i
(
系
所
収
の
本
文
(
原
文
)
)
と
し
て
こ
の
歌
を
78
の
詩
と
と
も
に
掲
げ
る
(
三
四
)
｡
下
旬
｢
カ
ヘ
ル
ホ
ト
ニ
ハ
カ
ヘ
ス
ヘ
シ
ヤ
ハ
｣
｡
ま
た
､
『
大
鏡
』
｢
伊
ヂ
伝
｣
で
は
こ
の
歌
を
め
ぐ
っ
て
次
の
よ
う
な
挿
話
を
記
す
｡
｢
や
ま
ひ
を
も
く
な
る
ま
～
に
､
い
.
-
ベ
-
も
お
ぼ
え
た
ま
は
ぎ
り
け
れ
ば
､
は
ゝ
う
へ
芯
申
た
ま
ひ
け
る
や
う
､
｢
を
の
れ
し
に
は
べ
り
ぬ
と
も
､
と
か
-
れ
い
の
や
.
丁
に
せ
さ
せ
た
ま
ふ
な
｡
し
ば
し
法
華
経
涌
じ
た
て
ま
つ
ら
ん
の
本
意
侍
れ
ば
､
か
な
ら
ず
か
へ
り
ま
う
で
く
べ
し
｣
と
の
給
て
､
方
便
品
を
よ
み
た
て
ま
つ
り
た
ま
ふ
て
ぞ
う
せ
た
ま
ひ
け
る
｡
そ
の
遺
言
を
母
北
方
わ
す
れ
た
ま
ふ
べ
き
に
は
あ
ら
ね
ど
も
､
物
も
お
ぼ
え
で
お
は
し
け
れ
ば
､
お
も
ふ
に
人
の
し
た
て
ま
つ
り
て
け
る
に
や
､
ま
-
ら
が
へ
し
な
に
や
と
､
れ
い
の
や
う
な
る
あ
り
さ
ま
と
も
に
し
て
け
れ
ば
､
え
か
へ
り
た
ま
は
ず
な
り
に
け
り
｡
の
ち
に
､
は
～
き
た
の
か
た
の
御
ゆ
め
に
み
え
た
ま
へ
る
､
し
か
ば
か
り
ち
ぎ
り
し
も
の
を
､
わ
た
り
が
は
か
へ
る
ほ
ど
に
は
わ
す
る
べ
し
や
は
｣
と
ぞ
よ
み
た
ま
ひ
け
る
､
い
か
に
く
や
し
-
お
ぼ
し
け
ん
な
｡
｣
(
日
本
古
典
文
学
大
系
所
収
の
本
文
に
よ
る
｡
)
ほ
か
に
『
袋
草
紙
』
希
代
歌
｢
亡
者
歌
｣
､
『
今
昔
物
語
集
』
巻
第
十
五
の
第
四
二
｡
『
江
談
抄
』
町
､
『
宝
物
集
』
な
ど
芯
収
載
.
な
お
､
こ
の
歌
､
『
新
編
国
歌
大
観
』
｢
義
孝
集
｣
で
は
本
稿
最
後
に
掲
ザ
た
二
類
本
の
1
畜
(
正
安
本
34
･
35
番
歌
)
を
74
番
歌
の
後
挿
入
し
て
い
h
@
,
J
と
に
よ
り
､
77
番
と
な
っ
て
い
る
｡
以
下
の
80
番
ま
で
の
歌
も
同
様
に
『
新
編
国
歌
大
観
』
で
は
二
番
ず
つ
繰
り
下
が
る
｡
- 258-
粂
宮
の
き
み
イ
ま
た
の
と
し
の
秋
､
六
君
の
御
ゆ
め
に
こ
の
き
み
の
御
ふ
み
あ
り
け
る
に
76■
後
拾
き
て
な
れ
し
こ
ろ
も
の
そ
て
も
か
は
か
ぬ
に
わ
か
れ
し
あ
き
に
な
れ
に
け
る
か
な
●
●
●
●
【
校
異
】
〓
類
本
〕
〇
六
君
の
(
条
宮
の
き
み
イ
)
.
六
君
の
(
群
)
六
条
宮
∴
君
●
●
の
イ
)
の
君
に
(
戻
)
○
後
拾
ナ
シ
(
群
)
〔
二
類
本
〕
〇
六
君
の
(
条
宮
の
●
､●
●
●
●
●
●
き
み
イ
)
御
ゆ
め
に
ち
～
き
み
の
ゆ
め
に
(
正
)
ち
ゝ
き
み
の
夢
に
(
後
拾
い
も
う
｢
"
I
-
-
-
-
.
"
二
.
.~1
.
..
8と
の
夢
に
と
あ
り
)
(
甲
)
七
の
君
の
御
ゆ
め
に
(
乙
･
丙
)
○
こ
の
き
み
の
御
ふ
み
あ
り
け
る
に
ナ
シ
(
正
･
甲
)
か
の
君
の
御
文
に
て
あ
る
に
(
乙
･
丙
)
○
後
拾
ナ
シ
(
乙
･
丙
)
【
語
釈
】
○
ま
た
の
と
し
の
秋
義
孝
が
亡
-
な
っ
た
翌
年
の
秋
｡
〇
六
君
『
後
拾
遺
和
歌
集
』
で
は
｢
こ
の
う
た
み
ま
か
り
て
の
ち
あ
く
る
と
し
の
あ
き
い
も
う
と
の
ゆ
め
に
｣
と
あ
り
､
義
孝
姉
妹
の
一
人
を
指
す
｡
た
だ
し
75
番
歌
詞
書
芯
記
さ
れ
た
懐
子
は
義
孝
卒
去
の
翌
年
天
延
三
年
四
月
三
日
に
亡
-
な
っ
て
お
り
｢
ま
た
9
と
し
切
秋
｣
ま
で
は
存
命
し
て
い
な
い
｡
ち
な
み
に
『
尊
卑
分
脈
』
に
は
､
伊
デ
の
女
子
と
し
て
六
名
が
記
さ
れ
る
｡
○
(
六
)
条
宮
の
き
み
未
詳
で
あ
る
が
､
本
文
の
｢
六
君
｣
と
同
一
人
物
で
あ
ろ
う
｡
○
こ
.の
き
み
義
孝
｡
○
き
て
な
れ
し
こ
ろ
も
の
そ
て
も
か
は
か
ぬ
に
着
て
馴
染
ん
だ
衣
の
柚
も
涙
で
乾
か
な
い
の
に
｡
｢
衣
｣
は
具
体
的
に
喪
服
を
さ
す
｡
○
わ
か
れ
し
あ
き
自
分
(
義
孝
)
が
死
ん
だ
季
節
の
秋
｡
【
題
意
】
翌
年
の
秋
､
六
君
の
御
夢
の
中
で
､
義
孝
の
君
の
お
手
紙
が
あ
っ
た
中
に
(
記
さ
れ
て
い
た
歌
)
【
歌
意
】
着
慣
れ
た
墨
染
め
の
柚
も
涙
で
乾
か
ぬ
ほ
ど
な
の
に
､
そ
れ
を
脱
ぐ
喪
の
明
け
の
秋
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
で
す
｡
【
評
】
死
し
て
一
年
の
後
､
妹
の
夢
の
中
に
届
け
ら
れ
た
義
孝
の
歌
と
し
て
掲
げ
ら
れ
る
｡
死
後
早
や
一
年
が
過
ぎ
､
現
世
と
の
粋
が
更
に
希
薄
に
な
㌢
｣
と
の
感
慨
が
込
め
ら
れ
て
い
る
｡
『
後
拾
遺
和
歌
集
』
で
は
｢
し
か
ば
か
り
｣
の
歌
の
後
､
｢
7
j
-
れ
と
は
｣
の
歌
が
廟
き
､
本
歌
を
最
後
に
置
-
｡
川
村
晃
生
民
和
歌
古
典
叢
書
『
後
拾
遺
和
歌
集
』
で
は
｢
前
歌
の
極
楽
浄
土
の
賞
讃
か
ら
､
再
び
死
後
の
悲
し
み
に
戻
る
｣
と
注
す
る
｡
浄
土
の
す
ば
ら
し
さ
か
ら
一
転
､
別
れ
を
嘆
-
歌
を
置
-
こ
と
で
義
孝
の
現
世
と
の
幹
の
強
さ
の
思
い
を
示
す
『
後
拾
遺
集
』
の
配
列
に
対
し
､
本
家
集
で
は
時
間
の
流
れ
に
沿
わ
ず
最
後
に
｢
し
-､
れ
i
)
は
｣
の
歌
を
置
-
こ
と
で
浄
土
で
の
義
孝
の
幸
い
を
強
調
す
る
.
【
参
考
】
『
後
拾
遺
和
歌
集
』
巻
第
十
｢
哀
傷
｣
に
入
集
｡
六
〇
〇
番
歌
｡
左
注
｢
こ
の
う
た
み
ま
か
り
て
の
.
ち
あ
-
る
と
し
の
あ
き
い
も
う
と
の
ゆ
め
に
少
将
義
孝
歌
と
て
み
え
侍
け
る
｣
｡
本
歌
は
ば
か
に
『
袋
草
紙
』
.
｢
希
代
の
歌
｣
､
『
古
来
風
体
抄
』
､
『
今
昔
物
語
集
』
巻
第
二
十
四
の
第
三
九
､
『
江
談
抄
』
四
､
『
宝
物
集
』
な
ど
に
収
載
さ
れ
る
｡
,
か
え
い
あ
さ
り
イ
う
せ
給
ひ
て
の
十
月
は
か
り
に
､
せ
い
え
む
そ
う
つ
の
ゆ
め
に
､
ち
ゝ
の
お
あ
り
て
と
ゝ
の
を
は
す
る
所
に
､
も
の
を
へ
た
て
～
あ
に
き
み
と
お
は
す
る
に
､
あ
お
は
し
こ
の
君
は
心
ち
よ
け
に
て
に
の
少
将
は
も
の
お
も
は
し
け
に
て
し
や
う
の
ふ
え
を
ふ
き
給
を
み
れ
は
､
た
ゝ
御
-
ち
の
な
る
なィ
り
け
り
､
な
と
は
～
う
へ
の
あ
に
き
み
よ
り
も
こ
ひ
き
こ
え
袷
を
､
御
心
ち
よ
け
に
て
は
お
は
す
る
と
き
こ
ゆ
れ
は
､
い
と
あ
は
す
お
は
し
た
る
け
し
き
に
て
､
た
つ
そ
て
を
ひ
き
と
～
め
て
か
く
の
給
ふ
77
後
給
し
-
れ
と
は
ち
-
さ
の
は
な
そ
ち
り
ま
か
ふ
な
に
ふ
る
さ
と
の
そ
て
ぬ
ら
す
ら
ん
ー 25 7-
【
校
異
】
〓
類
本
〕
○
あ
り
て
ナ
シ
(
群
･
京
)
○
せ
い
.
む
む
(
か
え
い
あ
さ
り
●
●
●
●
●
●
イ
)
そ
う
つ
せ
い
み
む
そ
う
つ
(
群
)
か
え
い
あ
さ
り
(
せ
い
え
ん
あ
さ
り
イ
)
そ
●
●
●
●
●
●
●
ぅ
っ
(
戻
)
○
し
や
う
の
ふ
え
を
(
お
は
し
こ
の
君
は
心
ち
よ
け
に
て
)
し
や
-
丁
の
ふ
え
を
(
群
)
お
は
し
こ
の
君
は
心
地
よ
け
に
て
し
や
う
の
ふ
え
を
(
京
)
○
な
と
な
と
ゝ
(
榊
)
○
後
拾
･
ナ
シ
(
群
)
〔
二
類
本
〕
○
う
せ
給
ひ
て
の
十
月
は
か
り
に
(
あ
り
て
)
な
-
な
り
た
ま
ひ
て
後
七
月
許
に
(
正
･
甲
)
な
-
な
り
給
て
七
月
●
●
●
●
は
か
り
(
乙
･
丙
)
○
せ
い
え
む
(L&
え
い
あ
さ
り
イ
)
そ
う
う
の
清
円
そ
う
つ
の
●
(
正
)
清
日
(
円
欺
)
そ
う
つ
の
(
甲
)
せ
い
そ
う
つ
の
(
乙
･
屑
)
○
ゆ
め
に
御
ゆ
め
に.
(
乙
･
丙
)
○
あ
に
き
み
と
お
は
す
る
に
､
あ
に
の
少
将
は
も
の
お
も
は
●
●
●
●
●
●
●
し
け
に
て
し
や
う
の
ふ
え
を
(
お
は
し
こ
の
君
は
心
ち
よ
け
に
て
)
あ
に
の
少
将
は
も
の
お
も
へ
る
さ
ま
に
て
お
は
し
此
君
は
心
ち
よ
け
に
て
さ
う
の
ふ
え
を
(
正
･
甲
)
･
あ
藤原義孝集注釈(五)
に
君
と
お
は
す
る
に
あ
に
の
少
将
物
め
つ
る
さ
ま
に
て
さ
う
の
ふ
え
を
そ
(
乙
)
あ
に
君
と
お
は
す
る
に
あ
に
の
少
将
物
お
も
へ
る.
n
ま
に
て
さ
う
の
ふ
え
を.
(
丙
)
.
O
ふ
き
給
を
み
れ
は
ふ
き
た
ま
ふ
と
み
れ
は
(
全
)
.
〇
な
る
な
り
け
り
な
め
り
(
乙
)
な
る
な
か
り
(
丙
)
○
な
と
L
な
と
か
(
正
･
甲
)
○
あ
に
き
み
よ
り
こ
ひ
き
こ
え
給
を
あ
に
き
み
よ
り
も
こ
ひ
た
ま
ふ
に
(
正
･
甲
)
い
み
し
う
こ
ひ
給
に
(
乙
･.
丙
)
○
御
心
ち
よ
け
に
て
侶
お
は
す
る
と
き
こ
ゆ
れ
は
御
心
ち
よ
け
な
り
と
き
′こ
ゆ
る
を
(
正
･
甲
)
御
心
ち
よ
け
な
り
と
き
こ
ゆ
る
は
(
丙
)
,
O
い
と
あ
は
す
お
ほ
し
た
る
け
し
き
に
て
あ
は
す
と
お
は
し
た
る
御
け
し
き
に
て
(
正
･
甲
)
あ
は
れ
い
ふ
と
お
ほ
し
て
(
乙
∴
丙
)
･
〇
た
つ
そ
て
を
ひ
き
と
～
め
て
ナ
シ
(
正
･
甲
)
○
の
給
ふ
い
へ
る
(
乙
)
い
へ
り
(
丙
)
○
後
拾
後
(
正
)
ナ
シ
(
乙
･
丙
)
○
ち
●
●
●
●
-
さ
の
は
な
そ
花
そ
ち
-
さ
に
(
正
)
は
な′
そ
ち
-
さ
に
(
ち
-
さ
の
花
そ
と
あ
り
)
(
甲
)
O
ふ
る
さ
と
の
ふ
る
さ
と
に
(
正
･
甲
)
い
つ
か
な
に
ふ
る
さ
と
の
(
丙
)
【
語
釈
】
○
う
せ
給
ひ
て
の
十
月
は
か
り
義
孝
逝
去
の
九
月
十
六
日
の
翌
月
｡
.
〇
せ
い
え
む
そ
う
つ
未
詳
｡
日
本
古
典
文
学
大
系
『
今
昔
物
語
集
』
頭
注
補
記
で
は
こ
の
藤
原
高
遠
の
父
斉
敏
が
｢
せ
い
み
む
｣
J
).
読
め
る
こ
と
か
ら
伝
承
の
間
に
高
遠
と
斉
敏
が
混
濁
し
た
と
す
る
｡
こ
れ
に
つ
い
て
斉
敏
は
出
家
の
形
跡
が
な
い
こ
と
か
ら
疑
問
と
す
る
解
も
出
さ
れ
て
い
る
(
川
村
晃
生
民
和
歌
古
典
叢
書
『
後
魔
道
和
歌
集
』
本
歌
頭
注
)
｡
な
お
､
傍
書
に
は
｢
イ
.
(
異
本
)
｣
と
し
て
｢
か
え
い
あ
さ
り
｣
と
あ
る
｡
.
〇
か
え
い
あ
さ
り
賀
縁
阿
閣
梨
か
.
明
尊
の
師
.
長
徳
年
中
三
井
寺
に
入
り
､
土
喝
華
院
を
は
じ
め
た
.
二
中
歴
説
経
に
そ
d
阿
閣
梨
の
名
が
見
え
る
と
い
う
(
日
本
古
典
文
学
大
系
-
『
今
昔
物
語
集
』
頭
注
補
記
)
｡
『
八
代
集
抄
』
に
よ
れ
ば
､
｢
比
え
の
山
延
暦
寺
の
あ
さ
り
也
｣
と
あ
る
o
･
〇
ち
～
の
お
と
～
義
孝
父
大
屋
伊
ヂ
｡
○
も
の
■を
へ
た
て
ヽ
罪
風
･
衝
立
障
子
な
どー
で
室
内
の
仕
切
と
し
て
.
そ
の
仕
切
に
よ
っ
て
隔
て
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
○
あ
に
凄
み
義
孝
の
兄
挙
, .
義
孝
と
同
日
に
痘
癒
で
亡
-
な
る
.
〇
i
?
の
お
も
は
し
け
物
思
い
に
ふ
け
っ
て
い
る
様
子
で
あ
る
.
〇
し
や
う
の
ふ
え
.
星
の
笛
｡
雅
楽
の
管
楽
器
の
1
つ
で
､
長
短
十
七
本
の
竹
の
管
を
使
っ
て
奏
す
る
.
〇
御
く
ち
の
な
る
な
り
け
り
お
口
を
た
だ
鳴
ら
す
の
で
あ
っ
た
｡
○
御
心
ち
よ
け
お
気
持
ち
よ
さ
そ
う
.
に
｡
歌
町
内
容
か
ら
極
楽
浄
土
に
あ
っ
て
心
安
ら
か
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
｡
○
い
と
あ
は
す
お
ほ
し
た
る
ひ
ど
く
合
点
が
い
か
な
い
よ
う
に
お
思
い
に
七
っ
て
い
る
｡
■
｢
あ
は
｣
は
動
詞
で
｢
理
に
か
な
う
｣
な
ど
の
意
が
あ
る
｡
納
得
､
合
点
が
い
か
な
い
こ
と
0
･
〇
た
つ
そ
て
を
P
き
と
と
～
て
･｢
せ
い
え
む
僧
都
｣
が
立
と
う
と
す
る
際
､
そ
の
袖
を
し
っ
か
り
押
さ
え
て
僧
都
を
行
か
せ
な
い
よ
う
に
し
て
｡
○
ち
く
さ
の
は
な
そ
ち
]
り
ま
か
ふ
い
ろ
い
ろ
に
美
し
い
花
が
散
り
乱
れ
て
い
る
｡
∴
○
ふ
る
さ
と
の
｢
ふ
る
さ
と
｣
は
極
楽
に
居
る
義
孝
が
現
世
を
指
し
た
も
の
｡
○
そ
て
ぬ
ら
す
･
悲
し
み
の
涙
で
袖
を
ぬ
ら
す
｡
【
題
意
】
お
亡
-
な
り
に
な
ら
れ
て
そ
の
年
の
十
月
は
ど
に
､
せ
い
え
む
僧
都
の
夢
の
中
に
､
父
君
の
伊
ヂ
の
大
臣
殿
が
お
い
で
に
な
/
,
Q
所
で
､
父
君
と
間
仕
切
り
で
隔
て
て
お
ら
れ
て
兄
君
と
1
緒
に
お
い
で
に
な
っ
た
の
だ
が
､
兄
の
少
将
の
君
は
物
思
わ
し
げ
な
ご
様
子
で
､
義
孝
殿
の
方
は
(
心
地
よ
さ
そ
う
に
)
笠
臥
笛
を
吹
い
て
お
ら
れ
る
ゐ
を
見
る
と
､
た
だ
お
口
が.
そ
の
よ
う
に
鳴
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
｡
せ
い
え
む
僧
都
は
｢
ど
う
し
て
母
上
が
兄
君
よ
り
も
あ
な
た
様
を
恋
し
-
思
い
申
し
て
お
ら
れ
る
の
u
.
あ
な
た
は
心
地
よ
げ
な
ご
様
子
で
お
い
で
に
な
る
の
で
す
か
｡
｣
と
申
し
上
げ
る
と
､
義
孝
殿
は
ま
っ
た
く
合
点
が
い
か
な
い
ご
様
子
で
､
せ
い
え
b
が
立
と
う
七
す
る
柚
を
引
き
留
め
て
､
.
こ
の
I
よ
う
に
お
っ
し
ゃ
る
の
で
あ
っ
た
｡
{
歌
意
】
時
雨
と
は
こ
こ
極
楽
で
は
い
ろ
い
ろ
の
奏
し
い
花
の
散
り
紛
う
'
⊥
と
で
す
｡
何
故
ふ
る
さ
と
で
は
人
々
が
私
の
死
を
悲
し
ん
で
涙
の
時
雨
で
柚
を
ぬ
ら
し
て
い
る
の
で
し
ょ
^
つ
｡
【
評
】
.
せ
い
え
む
僧
都
の
夢
の
中
に
現
れ
た
義
孝
が
浄
土
で
心
地
よ
げ
に
過
ご
し
､
歌
に
そ
の
心
境
を
披
渡
す
る
｡
悲
し
み
の
涙
が
様
々
の
美
し
い
花
と
.な
り
琴
の
笛
の
音
が
自
ず
と
響
-
や
す
ら
か
な
世
界
で
の
義
孝
を
め
ぐ
る
伝
承
は
､
思
い
が
け
な
い
彼
の
死
を
幸
い
に
転
じ
よ
う
と
す
る
心
の
営
み
で
あ
っ
た
.
【
参
考
】
.
『
後
拾
遺
和
歌
集
』
巻
第
十
｢
哀
傷
｣
に
入
集
｡
五
九
九
番
歌
｡
左
注
｢
こ
- 256-
1U
'の
う
た
義
孝
か
-
れ
侍
て
の
ち
十
月
ば
か
り
に
賀
縁
法
師
の
ゆ
め
に
心
地
よ
げ
に
て
笠
を
ふ
-
と
み
る
ほ
ど
に
-
ち
を
た
だ
な
ら
す
に
な
ん
は
べ
り
け
る
､
は
は
の
か
く
ぼ
か
り
こ
ふ
る
を
こ
こ
ち
よ
げ
に
て
は
い
か
に
と
い
ひ
は
べ
り
け
れ
ば
､
た
つ
を
ひ
き
と
ど
め
て
か
-
よ
め
る
と
な
ん
い
ひ
つ
た
へ
た
る
｣
『
大
鏡
』
｢
伊
ヂ
伝
｣
に
は
当
該
歌
を
め
ぐ
る
話
が
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
る
.
｢
さ
て
の
ち
ほ
ど
へ
て
､
賀
縁
阿
聞
梨
と
ま
う
す
僧
の
ゆ
め
に
､
こ
の
君
だ
ち
二
人
お
は
し
け
る
が
､
あ
に
前
少
将
い
た
う
も
の
お
も
へ
る
さ
ま
に
て
､
こ
の
後
少
将
は
い
と
い
と
心
地
よ
げ
な
る
さ
ま
に
て
お
は
し
け
れ
ば
､
阿
閣
梨
､
｢
君
そ
こ
は
､
な
ど
心
地
よ
げ
に
て
は
お
は
す
る
｡
母
上
は
む
､
君
を
こ
そ
､
あ
に
ぎ
み
よ
り
は
い
み
じ
う
こ
ひ
き
こ
え
給
め
れ
｣
と
嘗
こ
え
け
れ
ば
､
い
と
あ
た
は
ぬ
さ
ま
の
け
し
き
に
て
､
し
ぐ
れ
と
は
は
ち
す
の
は
な
ぞ
ち
り
ま
が
ふ
､
な
に
ふ
る
さ
と
に
た
も
と
ぬ
る
ら
ん
｣
な
ど
､
う
ち
よ
み
た
ま
ひ
け
る
｡
｣
(
日
本
古
典
文
学
大
系
本
)
は
か
に
『
別
本
和
漢
兼
作
集
』
､
『
袋
草
子
』
｢
希
代
歌
｣
｢
亡
者
歌
｣
､
『
大
鏡
』
｢
伊
ヂ
伝
｣
､
『
古
来
風
体
抄
』
､
『
今
昔
物
語
集
』
巻
第
二
四
の
第
三
九
､
『
江
談
抄
』
四
､
『
宝
物
集
』
に
載
せ
ら
れ
る
｡
78
む
か
し
は
契
り
き
蓬
莱
宮
の
中
の
月
い
ま
は
あ
そ
ぶ
極
楽
界
の
う
ち
の
夙
に
【
校
異
】
〓
類
本
〕
異
同
ナ
シ
〔
二
類
本
〕
○
コ
ノ
詩
句
ナ
シ
(
乙
･
丙
)
○
む
か
し
は
-
,
γ
ち
の
風
に
昔
契
蓬
莱
宮
裏
月
今
遊
極
楽
界
中
風
(
正
･
町
)
【
欝
釈
】
○
む
か
し
は
契
り
き
在
世
中
の
昔
は
親
し
く
交
際
し
た
｡
○
蓬
莱
普
蓬
莱
山
に
あ
る
宮
殿
の
意
で
宮
中
の
こ
と
?
<
蓬
莱
山
は
『
漢
書
』
｢
郊
紀
伝
｣
な
ど
に
見
え
る
中
国
の
伝
説
中
の
霊
山
で
､
東
海
中
に
あ
っ
て
仙
人
が
住
み
不
老
不
死
の
地
と
さ
れ
る
｡
○
い
ま
は
あ
そ
ぷ
死
ん
で
後
の
今
は
心
伸
び
や
か
に
暮
ら
し
て
い
る
｡
○
極
楽
界
西
方
十
万
億
土
を
経
た
所
た
あ
り
､
苦
患
切
な
い
安
楽
界
で
､
阿
弥
陀
仏
が
常
に
説
法
し
て
い
る
と
い
う
｡
【
歌
意
】
現
世
に
生
き
た
昔
は
蓬
莱
宮
の
よ
う
な
宮
廷
で
月
を
め
で
て
親
交
を
結
ん
だ
が
､
今
の
私
は
極
楽
世
界
の
風
に
吹
か
れ
て
心
楽
し
く
過
ご
し
て
い
る
｡
【
評
】
本
家
集
中
で
は
こ
の
歌
に
も
77
番
歌
詞
書
が
及
ん
で
お
り
､
二
首
同
じ
時
に
詠
ま
れ
た
も
の
と
し
て
配
列
さ
れ
て
い
る
｡
極
楽
浄
土
で
苦
患
か
ら
解
放
さ
れ
心
楽
し
く
過
ご
す
義
孝
の
様
子
が
詠
ま
れ
て
い
る
｡
後
に
書
き
添
え
ら
れ
た
75
番
以
降
四
首
の
歌
及
び
詩
が
こ
の
よ
う
に
配
列
さ
れ
て
い
る
の
は
､
『
後
拾
遺
和
歌
集
』
､
『
日
本
往
生
極
楽
記
』
な
ど
の
記
事
の
伝
承
を
受
け
て
､
あ
る
校
訂
の
段
階
で
こ
の
よ
う
な
形
に
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
､
そ
れ
が
『
後
拾
遺
集
』
の
よ
う
に
時
間
の
進
行
に
沿
っ
て
い
な
い
こ
と
に
は
､
77
･
78
番
の
歌
と
詩
を
最
後
に
置
き
義
孝
の
死
後
の
往
生
を
措
い
て
最
終
的
に
彼
に
救
済
を
与
え
よ
う
と
す
る
意
図
が
認
め
ら
れ
る
｡
【
参
考
】
『
別
本
和
漢
兼
作
集
』
に
題
を
｢
逝
去
後
入
高
遠
卿
之
夢
詩
｣
と
し
て
載
せ
＼
ら
れ
る
｡
は
か
に
『
袋
草
紙
』
希
代
歌
､
『
大
鏡
』
｢
伊
ヂ
伝
｣
､
『
日
本
往
生
極
楽
記
』
､
『
大
日
本
国
法
華
験
記
』
､
『
今
昔
物
語
集
』
巻
第
十
五
の
東
四
二
､
『
江
談
抄
』
四
､
『
宝
物
集
』
に
載
せ
ら
れ
る
｡
こ
の
詩
句
に
関
す
る
記
事
を
『
大
鏡
』
よ
り
掲
げ
る
｡
｢
さ
て
の
ち
に
､
小
野
宮
の
実
資
の.
お
と
ゞ`
の
御
ゆ
め
に
､
お
も
し
ろ
き
は
な
の
か
げ
に
お
は
し
け
る
を
､
う
つ
ゝ
に
も
か
た
ら
ひ
た
i
～
ひ
し
御
な
か
に
て
､
｢
い
か
で
か
-
は
｡
い
づ
-
に
か
｣
と
､
.
め
づ
ら
し
が
り
申
た
ま
ふ
け
れ
ば
､
そ
の
御
い
ら
へ
に
､
昔
契
蓬
莱
宮
裏
月
､
今
遊
極
楽
界
中
風
｣
と
ぞ
の
た
ま
ひ
け
る
は
､
極
楽
に
む
ま
れ
- 255-
た
ま
へ
る
に
ぞ
あ
な
る
｡
｣
(
日
本
古
典
文
学
大
系
本
)
79
こ
ゝ
ろ
に
も
あ
ら
て
あ
ひ
み
ぬ
と
し
つ
き
を
け
ふ
ま
て
は
な
と
つ
み
て
け
る
か
な
｢
T
_
‥
T
T
_
藤原義孝集注釈(五)
【
校
異
】
〓
類
本
〕
○
け
ふ
ま
て
け
ふ
き
て
(
群
)
〔
二
類
本
〕
○
コ
ノ
歌
ナ
シ
(
乙
･
丙
)
○
(
詞
書
)
花
つ
み
ぁ
つ
め
て
(
正
･
甲
)
.
【
語
釈
】
○
こ
～
ろ
に
も
あ
ら
て
不
本
革
に
も
｡
相
手
の
女
畦
へ
の
深
い
情
愛
と
は
う
ら.
は
ら
に
｡
○
あ
ひ
み
ぬ
｢
あ
ひ
み
る
｣
は
男
女
が
情
を
交
わ
す
こ
と
｡
○
は
･
な
と
つ
み
て
け
る
｢
つ
む
｣
は
(
年
を
)
積
む
に
非
難
を
す
る
の
意
を
か
け
る
｡
｢
は
な
｣
に
浮
気
心
を
連
想
さ
せ
る
｡
【
歌
意
】
心
と
は
う
ら
は
ら
に
お
逢
い
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
r,
)
の
年
月
で
す
が
､
今
日
ま
で
あ
な
た
は
そ
の
私
の
心
を
浮
わ
つ
い
た
も
の
と
非
難
な
さ
っ
た
こ
と
で
す
ね
?
【
評
】
こ
の
歌
は
も
と
も
と
､
作
者
が
し
ば
ら
-
足
の
遠
の
い
て
い
た
女
の
も
と
に
言
い
訳
の
意
味.を
こ
め
て
送
っ
た
と
い
う
舟
容
の
も
の
で
､
『
敦
忠
集
』
に
み
え
る
.
そ
の
歌
の
中
の
｢
あ
ひ
み
ぬ
と
し
つ
凄
｣
｢
は
な
と
つ
み
て
け
る
｣
と
い
う
言
葉
が
義
孝
が
極
楽
に
お
い
て
花
の
咲
き
乱
れ
る
中
｢
ち
ぐ
さ
'Q
花
ぞ
ち
り
ま
が
ふ
｣
と
詠
ん
だ
77
番
歌
の
内
容
と
結
び
付
ヤ
り
れ
(
極
楽
に
い
る
義
孝
が
現
世
に
残
さ
れ
た
相
手
の
女
性
を
思
,
っ
て
そ
の
隔
て
ら
れ
た
日
々
の
間
､
花
の
中
に
過
ご
し
た
自
分
に
感
慨
を
催
す
歌
と
解
さ
れ
､
本
家
集
に
付
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
｡
【
参
考
】
『
敦
忠
集
』
十
八
番
歌
に
あ
る
｡
詞
書
｢
た
え
た
る
人
の
も
と
に
花
を
つ
つ
み
て
｣
｡
『
新
編
国
歌
大
観
』
で
は
下
旬
｢
け
ふ
ま
で
は
な
ど
つ
み
て
け
る
か
な
｣
と
い
う
表
記
で
掲
げ
る
が
､
｢
け
ふ
ま
･
P
は
な
と
つ
み
て
け
る
か
な
｣
が
正
し
い
.
【
語
釈
】
○
う
つ
ろ
は
ぬ
こ
～
ろ
な
り
せ
は
あ
な
た
の
心
が
他
の
人
に
動
-
よ
う
な
こ
と
が
な
い
な
ら
ば
｡
【
題
意
】
返
し
の
歌
【
歌
意
】
あ
な
た
の
心
が
移
ろ
わ
ぬ
も
の
で
あ
っ
た
な
ら
ば
､
長
い
年
月
の
間
､
そ
の
心
を
花
の
如
-
浮
い
た
も
の
と
､
私
が
非
難
し
て
も
お
見
え
に
な
る
こ
と
は
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
に
.
.
(
お
見
え
に
な
る
な
ん
て･4
･
は
り
意
志
堅
固
で
な
い
浮
わ
つ
い
た
方
な
の
で
す
ね
｡
)
【
評
】
前
の
79
番
歌
で
長
く
相
手
の
女
を
訪
れ
な
か
っ
た
こ
と
の
言
い
訳
を
す
る
男
に
対
し
､
女
は
自
分
が
そ
の
浮
気
心
を
非
難
し
て
も
訪
れ
な
い
こ
と
は
な
い
の
に
と
､
切
り
返
す
歌
｡
【
参
考
】
.-
『
敦
忠
集
』
十
九
番
歌
に
､
詞
書
｢
か
へ
し
｣
と
し
て
あ
る
｡
下
旬
｢
は
な
と
つ
み
て
も
み
せ
ず
ぞ
あ
ら
ま
t
｣
｡
ひ
ら
と
も
ま
さ
･
0
と
の
少
将
よ
さ
り
こ
む
と
あ
り
し
七
さ
も
あ
ち
さ
り
し
か
は
正
34
山
お
ろ
し
の
か
せ
は
ふ
け
と
も
こ
と
の
は
も
今
は
ち
り
こ
ぬ
谷
の
埋
木
- 254-
返
し
そ
80
う
つ
ろ
は
ぬ
こ
～
ろ
な
り
せ
は
と
し
つ
き
を
は
な
と
つ
み
て
も
み
え
す
あ
ら
ま
し
11【
【
校
異
】
〓
類
本
〕
異
同
ナ
シ
〔
二
類
本
〕
○
コ
ノ
歌
ナ
シ
(
乙
･
丙
)
○
み
え
す
(
そ
)
あ
ら
ま
し
み
す
そ
あ
ら
ま
し
(
正
･
甲
)
【
校
異
】
〓
類
本
〕
本
文.
ナ
シ
≡
類
本
〕
○
ま
さ
も
と
の
(
ひ
ら
と
も
)
少
将
ま
さ
も
と
の
(
ヒ
ラ
ト
モ
)
少
将
(
甲
)
ま
さ
も
と
少
将
(
乙
･･
丙
)
○
ち
り
こ
ぬ
よ
り
こ
ぬ
(
乙
･
丙
)
l
【
語
釈
】
○
ま
さ
も.と
の
少
将
.
｢
ま
さ
も
と
｣
と
訓
む
こ
と
の
で
き
る
名
前
の
人
物
で
天
禄
三
､
(
九
七
二
)
年
頃
か
ら
天
延
二
年
ま
で
の
中
で
近
衛
少
将
で
あ
っ
た
者
は
､
『
近
衛
府
補
任
』
屯
ど
の
記
録
に
み
え
な
い
｡
傍
書
本
文
に
よ
る
｢
ま
さ
ひ
ら
｣
も
同
様
.
〇
よ
さ
り
こ
む
夜
に
な
っ
て
訪
ね
よ
う
｡
ま
さ
も
と
が
夜
に
訪
れ
る
約
束
を
し
て
い
た
の
で
あ
る
｡
○
さ
も
あ
ら
ざ
り
し
か
は
約
束
通
り
や
っ
て
来
る
こ
と
が
な
か
っ
た
r
1
.I
.
1
T.
I
12
の
で
｡
○
山
お
ろ
し
の
か
せ
は
ふ
け
と
も
訪
れ
る
と
い
う
約
束
を
し
た
の
に
｡
○
こ
と
の
は
や
っ
て
来
な
い
こ
と
の
断
り
.の
消
息
を
指
す
か
｡
○
今
は
ち
り
こ
ぬ
今
は
送
ら
れ
て
来
な
い
｡
○
谷
の
埋
木
谷
の
水
や
土
の
中
に
埋
ま
っ
て
い
る
記
や
そ
の
幹
｡
義
孝
本
人
の
こ
4
)
を
指
す
.
自
分
を
忘
れ
ら
れ
顧
み
ら
れ
な
い
存
在
と
卑
下
す
る
｡
【
題
意
】
ま
さ
も
と
の
少
将
が
､
夜
に
な
っ
た
ら
伺
い
ま
す
と
言
っ
た
の
に
､
そ
う
で
も
な
か
っ
た
の
で
【
歌
意
】
山
お
ろ
し
の
風
が
吹
-
よ
う
に
訪
れ
て
下
さ
る
と
い
う
約
束
で
し
た
の
に
､
お
出
で
が
な
-
､
断
り
の
お
手
紙
も
送
っ
て
い
た
だ
け
な
い
､
谷
の
埋
も
れ
木
の
よ
う
な
私
で
す
｡
【
評
】
｢
山
お
ろ
し
の
風
が
吹
-
｣
と
は
｢
よ
さ
り
こ
む
｣
と
い
う
言
つ
て
の
こ
と
で
あ
る
｡
約
束
し
た
の
に
来
訪
が
な
-
､
加
え
て
そ
の
断
り
の
消
息
も
な
い
｡
消
息
の
な
い
こ
と
を
T
｣
と
の
は
も
今
は
ち
り
こ
ぬ
｣
と
い
っ
た
も
の
｡
自
ら
を
｢
谷
の
埋
木
｣
に
擬
し
､
男
た
顧
み
ら
れ
な
い
女
性
の
悲
し
い
境
遇
を
詠
む
恋
歌
の
よ
う
な
形
で
､
ま
さ
も
と
に
そ
の
不
実
を
訴
え
る
｡
【
参
考
】
後
代
に
詠
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
が
､
｢
谷
の
埋
木
｣
を
詠
み
入
れ
た
歌
と
し
て
､
.
藤
原
家
隆
･
｢
春
日
山
谷
の
む
も
れ
木
-
ち
ぬ
と
も
君
に
つ
げ
こ
せ
峰
の
松
風
｣
(
『
新
古
今
和
歌
集
』
巻
第
十
八
雑
下
､
一
七
九
四
)
が
あ
る
｡
か
へ
し
本
マ
､
正
35
･
お
り
い
か
に
み
ね
の
松
と
は
い
は
す
し
て
お
も
は
せ
た
り
な
谷
の
埋
木
は
い
は
す
し
て
｢
み
ね
十
は
｢
見
ね
(
会
う
こ
と
が
な
い
｣
､
｢
松
｣
は
｢
待
つ
｣
を
懸
け
る
｡
お
目
に
か
か
れ
な
い
の
で
お
待
ち
し
て
い
ま
す
､
の
意
を
込
め
る
0
0
お
も
は
せ
た
り
な
思
わ
せ
ぶ
り
な
こ
と
だ
｡
【
題
意
】
返
し
(
の
歌
)
【
歌
意
】
あ
ィ
さ
り
と
｢
お
目
に
か
か
れ
な
か
っ
た
の
で
､
な
お
お
待
ち
し
て
い
ま
す
｣
と
言
え
ば
よ
い
の
に
､
そ
う
は
言
わ
ず
､
｢
谷
の
埋
も
れ
木
｣
な
ど
と
卑
下
し
て
､
思
わ
せ
ぶ
り
な
こ
と
で
す
ね
｡
【
評
】
義
孝
の
歌
を
重
け
た
ま
さ
も
と
の
返
歌
｡
｢
み
ね
の
松
｣
､
つ
ま
り
あ
え
な
か
っ
た
の
で
お
待
ち
す
る
と
い
え
ば
こ
と
が
済
む
と
こ
ろ
､
｢
谷
の
埋
木
｣
と
義
孝
が
恋
歌
の
よ
う
な
歌
を
送
1
て
よ
こ
し
た
こ
と
を
難
ず
る
｡
そ
れ
は
義
孝
の
､
誇
張
し
て
自
ら
の
感
慨
を
相
手
に
訴
え
る
詠
歌
の
特
徴
の
指
摘
で
も
あ
っ
た
.
.
こ
の
二
首
は
一
類
本
で
69
-
74
番
歌
と
と
も
に
書
写
の
あ
る
段
階
で
欠
脱
し
た
歌
で
あ
っ
た
が
､
二
類
本
と
比
校
し
て
も
捕
わ
れ
ず
､
一
類
本
･に
収
め
ら
れ
な
い
ま
ま
で
あ
っ
た
｡
-
『
新
編
国
歌
大
観
』
に
は
そ
の
経
緯
を
考
慮
し
て
か
､
こ
の
二
首
を
『
義
孝
集
』
75
･
76
番
歌
と
し
て
入
れ
て
い
る
｡
二
類
本
で
は
こ
の
･1
1
首
の
後
､
1
類
本
で
28
番
に
あ
る
｢
こ
ひ
し
と
は
｣
の
歌
が
続
き
､
そ
の
詞
書
は
｢
ふ
-
な
る
こ
ろ
､
大
夫
の
き
み
､
人
の
め
て
人
の
く
に
よ
り
の
は
り
た
り
と
て
､
も
の
へ
ゆ
-
み
ち
な
れ
は
い
ひ
い
る
～
(
以
下
略
)
｣
と
あ
る
｡
こ
の
｢
ふ
く
｣
･
u
は
父
伊
声
の
喪
の
期
間
の
こ
と
で
あ
り
､
そ
う
T
J
た
歌
の
並
び
か
ら
当
該
の
贈
答
歌
も
伊
声
喪
中
の
頃
の
こ
と
と
推
測
さ
れ
る
.
(
完
)
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●
●
【
校
異
】
〓
類
本
〕
本
文
ナ
シ
≡
類
本
〕
○
お
り
い
か
(
本
マ
,
I
)
に
お
ひ
く
か
に
(
本
ニ
マ
､
/
ら
欺
)
お
い
ら
か
に
(
乙
･
丙
)
【
語
釈
】
○
お
り
い
か
に
正
安
本
･
甲
本
の
ま
ま
で
は
意
味
不
通
｡
乙
･
丙
本
に
よ
り
｢
お
い
ら
か
に
｣
と
改
め
る
｡
｢
お
い
ら
か
｣
は
､
あ
っ
さ
り
と
の
意
｡
.
〇
み
ね
の
松
と
